



















































































































































































































































































































































































































































































































































































雨に 濡れて 家に 来たぞ
？ariwaJittJuslgawanLIihataramu


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































夕方は 寒くて 外には 出ら
ｒａｒａＤ
れない
７ｕｒａＸ？udatJijoZ お前はどこへ力、
？ｕｒａｇａｋａｍａＤｋｊａｗａＺｇａＸｋａｍｊｕｎｄｏ
君が 食べんと私が 食べるぞ
？ｕｒａＸ？ikjunnja？ikadzｌ
お前行くか行かんか
ｎａｔａｗａ？ｕｄａｕｉｄｉｒｏＺｊｏＸ
貴方はどこへですか
？ａｒｉｗａｎｉｂｕｔｉｂｅＸｄｕ？ｕＸｒｕ
寝てばかりぞあれはいる
？arigagutiwawanuwaJiraraO
あれのようには私は 出来ない
uikjunu？agajunt?aneoatekjattuO
月が 上がるまで 畑耕している
nataga7menJotJihoXraJa？ajabuO
貴方が 来られて 嬉しさございます
７urigassamuttJiのｕＺｊｏＺ
これだけは持って来いよ
、ｏＸｒｉ〃〃
し、らっしやし、〃〃
nibutubeZ？id5ijuO
根太ばかり出ている
？ｊｕＺｈｏＸｔｉのｕＺｄｉ？ｊｕＺｔａＤ
魚買って来いと言っていた
？ｊｕＸｈｏＺｔｕＸｄｉ？ｊｕＸｔａＯ
魚買って来いと言っていた
ｔ７ｕｍｉｔｉｋａｒａｊｏＺｎｅｎｔ?aneのatara-
朝から晩まで働く
kju{召ｐ
ｓａｋｉｗａｎｕＸｊｉｔＪｕｋｕｊｕＤｋａｊａ
酒は何で作るかね
－８７－
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